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"Muhterem Beyefendi,
Bu merakınızı delilik telâkki edeceklerin 
çok olduğunu düşündünüzmü?..”
10.3.1931
AHMET HAŞİM
Ünlü şair ve yazar Ahmet Haşim, 1884 yı­
lında Bağdat’ta dünyaya geldi. Fizan Muta­
sarrıfı Arif Hikmet Beyin oğlu olan Ahmet 
Haşim, 12 yaşlarında iken annesinin ölümü 
üzerine babası ile birlikte İstanbul’a geldi. 
Mektebi Sultani’de okuyan ve mezun olduk­
tan sonra Maliye Nezaretinde mütercimlik 
görevinde bulunan Haşim, dört yıllık savaş 
günlerini yedek subay olarak ordu saflarında 
geçirdi. Yeniden sivil hayata dönünce iki yıl 
kadar işsiz kaldı. Ancak 1920 yılında estetik 
öğretmenliğine atandı. Daha sonra Düyun-û 
Umumiye İdaresinde ve OsmanlI Bankasın­
da memurlukta bulunan Akşam gazetesinde 
fıkra yazarlığı yapan Ahmet Haşim, ilk şiirle­
rini Mecmua-i Edebiye’de yayınladı. Daha 
sonra Aşiyan, Musavver Muhit, Rebab, Ser- 
vet-i Fünun, Resimli Kitap dergilerinde yazı­
lar ve şiirler yazan Ahmet Haşim, kısa za­
manda büyük bir üne kavuştu.
Yakup Kadri ve Yahya Kemal ile birlikte 
Dergâh dergisini de çıkaran Ahmet Haşim’in 
en önemli eserlerinden bazıları şunlar: Bize 
Göre, 1928 - Frankfurt Seyahatnamesi, 1933 
- Göl Saatleri, 1921 - Gurabahane-I Lakla- 
kan, 1928.
Ahmet Haşim, 1933 yılında İstanbul’da 
hayata gözlerini kapadı.
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